




















































ると言われ ( 内閣府 2007; 内閣府 2008a; 内閣



































パルマ (Prosciutto di Parma)、サラミ (Salame 
Felino)、トマト (Pomodoro) の 4 つの食の博物
館 (Musei del Cibo della Provincia di 
Parma) の 1 つである。いずれも食の博物館協
会 (Associazione dei Musei del Cibo) によっ
て運営されている。チーズ博物館の料金は、入
館料 (一般 )1 人 4 ユーロ、入館料 (学校 )1 人
3 ユーロ、ガイドツアー (25 人まで )20 ユーロ、
ラボラトリ (laboratori: 実験室 )1 人 4 ユーロ
である。
























参与観察対象は 3 つある【表 2】。子どもた
表 1　インタビューの概要
対象者 所　属 役　職 調査実施日
Valentina Maestri パルミジャーノ ･レッジャーノ博物館 博物館館員 2013 年 4 月 30 日
Luigi Botti ピアツェンツァの中学校 A 校 教諭 2013 年 4 月 30 日
Christiana Clerici パルミジャーノ ･レッジャーノ協会パルマ支部
プロモーション &
生産者見学調整担当 2013 年 4 月 29 日
Stephano Gonizzi B 社 ( 牧場 &チーズ工房 ) 経営者 &酪農家 2013 年 4 月 30 日
表 2　参与観察の概要
対　象 観察対象 調査実施日
チーズ博物館 中学生に対するプログラム (所要時間 2時間 ) 2013 年 4 月 30 日
B社(チーズ工房部門) 当日朝に作ったパルミジャーノの 3 時間おきの上下反転作業、および熟成庫内のチーズのクリーニング作業 2013 年 4 月 30 日































ビデオ鑑賞を終えた 9 時 30 分ごろにパルミ
ジャーノの生産に必要な工具類を展示するス
ペースに移動した。1350 年頃に書かれたとさ





















フォーム ) には県の予算が費やされた。1 ヶ月
あたりの来館者数は学校が学期中か休暇中かに






























































































































































省 (Ministero della Pubblica Istruzione) で
ある。農林政策省 (Ministero delle Politiche 







































































































































ペ ー ス を 設 け た り オ ン ラ イ ン 通 販 や










































なったのは出版社の Sale in Zucca 社とパルミ
ジャーノ協会の内部の人間である。著者の 1人

















第 1 の「黄色いチーズ (Giallo Formaggio)」
プロジェクトは、パルミジャーノ協会と学校の
合同食育プロジェクトである。プロジェクトは
















1 Giallo Formaggio( 黄色いチーズ )
学校教諭による 9 歳から 13 歳位の
子どもを対象にした食育 2003 年～ 2008 年
2 Il Re Formaggio( チーズの王様 ) 本を使った五感を育てる実験室 2004 年～ 2007 年
3 Mangiare Senza Bugie ( 嘘なしで食べよう ) 栄養士による食育 2007 年～ 2009 年
出所 : インタビュー (2013 年 4 月 30 日 ) を元に筆者作成
表 4　パルミジャーノ協会が自治体に協力して実践している食育プロジェクト
名　称 食育タイプ 期　間
4 Fattoria Didattica( 教育農場 ) 教育農場 2003 年～現在
5 Crescere in Armonia( ハーモニーの中で成長 ) 学校給食プロジェクト 2006 年～現在




第 3 の「嘘なしで食べよう (Mangiare Senza 





























































































第 5 の「ハーモニーの中で成長 (Crescere 
in Aarmonia)」プロジェクトは、パルマ市




























































































































(Robert Louis Stevenson) の『宝島』といっ
たメジャーな文学書に登場するのみならず、


































































ば ト ル テ ッ リ ･ デ ル ベ ッ タ (Tortelli 
d'erbetta) やカッペレッティ (Cappelletti)
やトルテリーニ ･ イン ･ ブロード (Tortellini 











































































































































7) パルミジャーノの被害額は 1 億 5,000 万ユーロで
あったと言われている。
8) パルミジャーノ協会の HP にも募金方法が記載さ


























木村純子 (2013)「酪農加工品の価値創造 : パルミ
ジャーノ ･ レッジャーノの事例」『経営志林』第
50 巻第 1号 ,65-81．
内閣府 (2007) 「第 6章イタリア」『内閣府委嘱調査 :
諸外国における食育推進政策に関する調査報告書』
WIP ジャパン株式会社．


















( 領域 ･ 範囲 ) を決めつつ、プログラム全体の







































(例 : 最近はカロリーの食品が好まれる、冷凍食品の売上げが増加している )
What is the recent trend of foods consumption in Italy? 




What troubles were created because most of the foods are industrialized and manufactured 
in factories?
3 食に関して子ども達が抱える課題は何ですか。What are the issues or problems related to foods children have? 
4 食に関して子ども達の親が抱える課題や問題は何ですか。What are the issues or problems related to foods parents of children have?
5 子ども達が抱える課題を解決するために貴博物館は何をしていますか。Do you support anything to solve the problems?
6 子ども達への [食育 ]を実施するためには、誰とどのような協力体制を築くべきですか。For conducting food education, to whom and what cooperative structure is needed?




Were there any impediments when you started food education?
Did someone avoid joining and cooperating with you?
9 [ 食育 ]を受けた子どもたちは将来どういう大人になることが期待されていますか。What type of adults will children who learned food education become in the future?
10 食育活動をいつ開始しましたか。When did you start laboratory?
11 食育活動をスタートするきっかけは何でしたか。誰のアイデアでしたか。Why did you start the laboratory? Whose idea was it?
12 食育活動の一番の目的は何ですか。What are the primal objectives of the laboratory?
13 食育活動の年間予算はおいくらですか。予算はどこから出ますか。How much annual budget do you have for the laboratory? Who pay them?
14 食育活動の内容を教えてください。誰が考案しましたか。Please explain the contents of the laboratory? Who invented and created them?
15 パルマには小学校が何校ありますか。How many elementary schools are there in Parma?
16 昨年、いくつの小学校が食育活動に参加しましたか。How many elementary schools participated in the laboratory last year?
17 小学校に対して食育活動をどのようにプロモーションしていますか。Do you do any promotion for the laboratory toward the elementary schools? How?
18 食育活動の実施のために小学校とどのように連携していますか。How do you cooperate with the elementary schools?
19 食育活動は子どもたちの親にも与えましたか。どのような影響ですか。Did the laboratory affect parents of the participated children? How?
20 食育活動の効果をどのように測定していますか。How do you measure the effect of the laboratory?
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21 食育活動はパルミジャーノの消費にどのような影響を与えますか。How does the laboratory effect on Parmigiano consumption? 
22 食育活動は牛乳消費量に影響を与えますか。どのような影響ですか。How does the laboratory effect on volume of milk consumption?
23 食育活動と牧場体験とでは子どもの反応はどのように異なりますか。How was the reaction of children different between the laboratory and farm experience?
24 食育活動以外のプログラムについて教えてください。Please explain other programs except laboratory.
25 プログラムの考案者は誰ですか。Who creates the program contents?
26 プログラムの実施にあたって、誰 / どういう組織からどのような助けを得ていますか。For program practices, who and which organizations help you? How?
27 子どもたちの興味をひくためにどのような工夫をしていますか。What do you do for getting children’s curiosity?
28 子どもの集中力持続させるためにどのような工夫をしていますか。What do you do for keeping children’s concentration?
29
貴博物館での教育を効果的にするためには、どういう素質が博物館員に必要ですか。
What characteristics and abilities of educators are needed for the effective education 
at your museum?
30 貴博物館が子ども達のために果たしている役割は何ですか。3つ教えてください。What are your roles and contributions for children? Tell me three of them.
31 貴博物館のプログラムの限界は何ですか。What are the limitations of museum programs?
32 貴博物館が現在抱えている課題は何ですか。What issues to be solved do you have?
33 食に関わる【正しい知識】を子ども達にどのように伝えていますか。How do you educate children the proper and correct knowledge about foods?
34 食の【適切な選択能力】を子ども達にどのように教えていますか。How do you teach children the proper and correct way of selecting foods?
35 食にはどのような【コミュニケーション機能】がありますか。How can we use foods as communication tools?
36 食の持つコミュニケーション機能を子ども達にどのように教えていますか。How do you teach children the function of foods as communication tools?
37 食を通じた【感性の醸成】を子ども達にどのように教えていますか。How do you teach children to develop sensitivity and emotions?
38 子ども達に【食と農業との関係】をどのように伝えていますか。How do you teach children the relationship between foods and agriculture?
39 小学校において、食に関わる学習活動は行われていますか。どのような学習活動ですか。Does school spend time for children to teach food education? What are they?
40 貴博物館のプログラムは学校からどのような評価を受けていますか。What reputation do your programs receive from schools?
41 子ども達は生産者との接触で何を知ることができますか。What can children learn by communicating with dairy farmers?
42
生産者や動物との接触がない貴博物館にはどういうディスアドバンテージがありますか。
What are the disadvantages do your museum, where children cannot directly communicate 


















農林政策省 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentary e Forestali) も関係しています
か。



















What is the recent trend of foods consumption in Italy? 




What troubles were created because most of the foods are industrialized and manufactured 
in factories?
3 食に関して子ども達が抱える課題は何ですか。What are the issues or problems related to foods children have? 
4 食に関して子ども達の親が抱える課題や問題は何ですか。What are the issues or problems related to foods parents of children have?
5 子ども達が抱える課題を解決するために貴協会は何をしていますか。Do you support anything to solve the problems?
6 子ども達への [食育 ]を実施するためには、誰とどのような協力体制を築くべきですか。For conducting food education, to whom and what cooperative structure is needed?
7
[ 食育 ]実施のために酪農家、チーズ工房、小学校、チーズ博物館以外で誰が必要ですか。
For conducting food education, whom do you need besides dairy farmers, caseificio, 




Were there any impediments when you started food education?
Did someone avoid joining and cooperating with you?
9 [ 食育 ]を受けた子どもたちは将来どういう大人になることが期待されていますか。What type of adults will children who learned food education become in the future?
10 食育活動をスタートするきっかけは何でしたか。誰のアイデアでしたか。Why did you start the project? Whose idea was it?
11 食育活動の一番の目的は何でしたか。What were the primal objectives of the project?
12 食育活動の年間予算はおいくらでしたか。予算はどこから出ましたか。How much annual budget did you have for the project? Who paid them?
13 食育活動に州役場は関わっていますか。どのように。Is Region of Emilia-Romagna related to the project? How?
14 食育活動は小学校とどのように連携していますか。How do you cooperate with the elementary school for the project?
15 食育活動の内容を教えてください。誰が考案しましたか。Please explain the contents of the project? Who invented and created them?
16 パルマには小学校が何校ありますか。How many elementary schools are there in Parma?
17 いくつの小学校が食育活動に参加しましたか。How many elementary schools participated in the project?
18 小学校に対して食育活動をどのようにプロモーションしましたか。Did you do any promotion for the project toward the elementary schools? How?
90　　食育のための連携体制の構築 :パルミジャーノ ･レッジャーノチーズの事例
19 食育活動の実施のために学校とどのように連携しましたか。How did you cooperate with the elementary schools?
20 食育活動は子どもたちの親にも与えましたか。どのような影響ですか。Did the project affect parents of the participated children? How?
21 食育活動の効果をどのように測定されましたか。How did you measure the effect of the project?
22 食育活動はパルミジャーノの消費にどのような影響も与えますか。Does the project effect on Parmigiano consumption? How? 
23 食育活動は牛乳消費量に影響を与えますか。どのような影響ですか。How does the project effect on volume of milk consumption? How?
24 食育活動と牧場体験とでは子どもの反応はどのように異なりますか。How was the reaction of children different between the project and farm experience?
25 貴協会が子ども達のために果たしている役割は何ですか。3つ教えてください。What are your roles and contributions for children? Tell me three of them.
26 食に関わる [正しい知識 ]を子ども達にどのように伝えていますか。How do you educate children the proper and right knowledge about foods?
27 食の [適切な選択能力 ]を子ども達にどのように教えていますか。How do you teach children the proper and correct way of selecting foods?
28 食はどのような [コミュニケーション機能 ] を持っていますか。What kind of communicating function do foods have?
29 食の持つコミュニケーション機能を子ども達にどのように教えていますか。How do you teach children the function of foods as communicating tools?
30 食を通じた [感性の醸成 ]を子ども達にどのように教えていますか。How do you teach children to develop sensitivity?
31 小学校において、食に関わる学習活動は行われていますか。どのような学習活動ですか。Does school spend time for children to teach food education? What are they?
32 子ども達の食に関わる体験学習の内容を教えてください。What experiential learning do children have which is related to foods?
33 牛乳や乳製品や牧場は食に関わる教育活動に活用されていますか。どのように ?Is milk, dairy products or dairy farms used for children’s food education? How?
34 子ども達に [食と農業との関係 ]をどのように伝えていますか。How do you teach children the relationship between foods and agriculture?
35 牧場での経験は子ども達の将来にどのような幸せを与えますか。What kind of happiness does dairy farm give to children for their future?
36 牧場での経験を必要としているのはどのような子供ですか。What types of children are they who need to visit and experience in dairy farm?
37 牧場は学校からどのような評価を受けていますか。What reputation do dairy farms receive from schools?
38 子ども達は生産者との接触で何を知ることができますか。What can children learn by communicating with dairy farmers?
39 子どもたちは牛との接触で何を知ることができますか。What can children learn by communicating with cows?
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付属資料D　酪農家へのインタビューリスト
1 創業年を教えてください。When was the consortium founded?
2 専従者は何名ですか。How many full time workers are there?
3 この事業をなぜ始めましたか。Why did you get to start the present business?
4 どういう組合に参加していますか。What kind of cooperative do you join?
5 組合のメンバーは何人でどういう人たちですか。How many members are there and who are they?
6 あなたの 1日を教えてください。Tell me how you spend a day?
7 何頭の牛を飼っていますか。どういう牛種ですか。How many cows do you have? What kind of them?
8 牛乳の年間生産量を教えてください。How much do you milk a year?
9 年間売上高を教えてください。How much is the annual sales of your farm?
10 何に一番コスト (費用 )がかかりますか。売上からコストを引いた年間利益をお教えください。Which is the most expensive cost? How much is the annual profit of your farm?
11 誰から飼料を購入していますか。From whom do you buy cows’ foods?
12 1 リットルあたりの市場価格はおいくらですか。How much is the market price a liter?
13 牛乳の市場価格は誰が決めますか。Who decides the market price?
14 牛乳の市場価格は上がっていますか。下がっていますか。なぜですか。Is market price increasing or decreasing? Why?
15 1 リットルあたりの市場価格は満足のいくものですか。Are you satisfied with the wholesale price of milk?
16 誰があなたの牛乳を買うのですか。取引先は何軒ですか。Who buy your milk? How many cheese factories do you sell your milk?
17 あなたの牛乳はどういう製品になっていますか。パルミジャーノですか。Do you know the product of your milk?　Parmigiano?
18 直販をしていますか。Do you do direct selling to consumers?
19 あなたの牧場と同業酪農家とのつながりはどのようなものですか。What are the relationships with other farmers?
20 あなたの牧場とチーズ工房とのつながりはどのようなものですか。What are the relationships with cheese factories?
21 あなたの牧場と市場とのつながりはどのようなものですか。What are the relationships with markets?
22 あなたの牧場と州役場とのつながりはどのようなものですか。What are the relationships with Regione Emilia-Romagna?
23 あなたの牧場とパルミジャーノ協会とのつながりはどのようなものですか。What are the relationships with Consorzio Parmigiano?
24 同業者間の競争はありますか。どのような競争でしょうか。Are there any competitions among farmers? What do they compete over?
25 同業者間で頻繁に会って話し合いをしていますか。どのような頻度で何を話しますか。Do you frequently meet other farmers? How often and what do you argue?










What is the recent trend of foods consumption in Italy? (ex: The Italian prefer low 





What are the issues or problems related to foods children have? What do you do for 
solving the problems?
30 教育農場をやってみたいと思いますか。なぜですか。Are you interested in operating educational farm? Why?





If you have, what would be your roles and contributions for children?
33 あなたの牧場での経験は子ども達の将来をどのように変えますか。How does your farm make a change in children’s future?
34 あなたの牧場での経験を必要としているのはどのような子供ですか。What types of children are they who need to visit and experience in your farm?
35 どういう内容の体験学習プログラムを作りますか。What experiential learning program do you create for children?
36 牛や牧場を食に関わる教育活動にどのように活用できると思いますか。How can you use cows and farms for children’s food education? 
37 子ども達はあなた (酪農家 )との接触で何を知ることができますか。What can children learn by communicating with you in your farm?
38 食に関わる [正しい知識 ]を子ども達にどのように伝えますか。How do you educate children the proper and right knowledge about foods?
39 食の [適切な選択能力 ]を子ども達にどのように教えますか。How do you teach children the proper and correct way of selecting foods?
40 食はどのような [コミュニケーション機能 ] を持っていますか。What are the communication functions of foods?
41 食の持つコミュニケーション機能を子ども達にどのように教えますか。How do you teach children the function of foods as communication tools?
42 子ども達に [食と農業との関係 ]をどのように伝えますか。How do you teach children the relationship between foods and agriculture?
43 食を通じた [感性の醸成 ]を子ども達にどのように教えますか。How do you teach children to develop sensitivity or emotions?
